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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
PASCASARJANA 
Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 





Nomor : 038/In.12/D/01/2021 
 
 
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu Tri Dharma 
Perguruan Tinggi, perlu dilakukan pembimbingan Proposal Tesis 
kepada mahasiswa Program Studi Magister (S-2) AFI yang mendaftar 
Proposal Tesis; 
b. Bahwa sehubungan dengan diktum a di atas, perlu diterbitkan surat 
tugas. 
Dasar : a. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 
b. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta 
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik 







Kepada : Dosen Pembimbing sebagaimana terlampir. 
 
Untuk : Melakukan pembimbingan Proposal Tesis kepada mahasiswa Program 














Lampiran Surat Tugas 
 
Nomor  : 038/In.12/D/01/2021 
Tanggal : 8 Januari 2021 























Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag. 
NIP. 196710291994031004 
No. Nama NIM Judul Tesis Dosen Pembimbing 
1 Muhamad Ansori 12507194005 
Studi Tokoh: Popularitas Intelektual dan Spiritual Gus 
Dur 
Prof. Dr. Syamsun Ni’am, 
M. A 





Profetika Fiqih dan Tasawuf Social dalam Presfektif 
Filsafat Etik 9 Studi Pemikiran Tasawuf Social dan Fiqh 
Social KH. Sahal Mahfudz Kajen Pati Jawa Tengah) 





Politik Sehari Hari Kelompok Penghayat di 
Tulungagung 
Dr. Zaini, S. Ag, M. Pd. I 
5 Dian Kurnia Sari 12507194003 
Konversi Agama Penghayat Sebelum Putusan dan 
Sesudah Putusan MK 
Dr. Ngainun Na’im, M. H. I 
